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文 摘 通过对 FRBR/RDA 相关背景和发展概况的介绍，以 eXtensible Catalog（XC）元数
据管理发布平台为例，讲述了 XC 在传统图书馆元数据转化方面的相关细节和优势，以期为
我国图书馆关联数据化的发展提供一些借鉴与参考。
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Abstract: This article introduces the background and development situations about FRBR/RDA,
takes the eXtensible Catalog (XC) as an example to represent the details and strengths of the XC
in metadata transformation services. Hope it will provide reference for the development of library
linked data in China.




为了提高编目的质量和效率，1997 年 IFLA 成立了国际研究小组对“书目记录的功能需求
（FRBR）”进行深入探讨与研究。1998年，该小组发布了 FRBR的最终研究报告——《FRBR：




































提供指导[5]。2008年颁布的 RDA草案[6]将 RDA分为 10个部分，共 37章进行介绍，其内容
按照 FRBR的属性和关系排列。RDA在用户任务的规定上也与 FRBR 相一致——“发现”与
用户请求相一致的资源，“识别”资源的载体表现形式，“选择”所需要的资源，最终通过借阅、





































MST 模块提供 MARC 元数据转化服务，即依据 MARC 与 XC Schema 的转化映射表
（ http://code.google.com/p/xcmetadataservicestoolkit/wiki/TransformationServiceStepsBib ） 将
MARC XML转化为以 FRBR实体为描述框架的 XC XML格式。XC Schema 是 XC项目开发
小组自行定义的一种元数据模式，它尽可能多地引用各种目前已经在使用的内容描述框架中
的数据元素和属性，自己只定义其中的少部分属性。这种方式不仅简化了 XC Schema 的定
义过程，也帮助用户和机器能够更好的理解相关属性信息。XC Schema大体上由四部分构成：
22个 RDA元素（如表 2）、11个 RDA角色指示符（如表 3）、所有的“dcterms”元素以及专
为 XC系统功能设计的XC元素，以上所有的词表元素都已在 NSDL元数据登记中心注册[9]。
XC Schema 之所以选择 RDA是因为 RDA基于 FRBR三元组定义，且可以灵活的与其






表 2 XC Schema 中所使用的 22个 RDA Elements[11]












表 3 XC Schema 中所使用的 11个 RDARole Designators[11]


















为 XC的转化服务带来了很大困难。XC开发小组制订了MARC与 XC的映射表，帮助 XC
转化服务的顺利进行。
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